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Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Aleš VOJTASÍK. 
 
BakaláĜská práce se zabývá projektovou dokumentací pro provádění víceúčelové stavby 
umístěné na náměstí ve Slezské Ostravě, které pĜedcházela studie z pĜedmětu Ateliérová tvorba 
III a IV. ČtyĜpodlažní objekt je součástí komplexu více budov se společnými podzemními 
hromadnými garážemi. ěešená budova je zasazena do svahu, mezi dvě veĜejná prostranství 
různých výškových úrovní. Podzemní část navazuje na hromadnou garáž, v prvním nadzemním 
podlaží je podloubí, veĜejné WC a cukrárna, v druhém podlaží společenský sál a v tĜetím 
podlaží pak pronajímatelné multifunkční prostory. Konstrukčně se jedná o železobetonový 
skelet. Obvodový plášť z většiny tvoĜí omítnuté vápenopískové zdivo, výjimku tvoĜí části 
fasády z lícových cihel a část s hliníkovým obkladem. 
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SLADKOVA, Markéta. House on the Square. Ostrava, 2016. Bachelor’s thesis. VŠB – 
Technical university of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Thesis head Aleš VOJTASÍK. 
 
Bachelor’s thesis deals with a project documentation of a multi-purpose building placed on a 
square in Slezská Ostrava. This project is based on a previous building study from Architecture 
Design Studio III and IV. Building is a part of a complex of several buildings interconnected 
with underground parking garage. The first floor has a sheltered public space, public toilets and 
a confectionery store, on the second floor there’s a great hall and the third floor offers multi-
functional spaces. The construction consists of monolithic reinforced concrete structure and 
sand-lime bricks mostly plastered, except the parts with facing bricks and with metal cladding. 
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Seznam použitého značení 
 
BPV  Balt po vyrovnání 
ČSN česká státní norma 
EN  evropská norma 
EPS  expandovaný polystyren 
HI  hydroizolace 
HVŠ  hlavní vodoměrná šachta 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
OZN  označení 
PT  původní terén 
PU polyuretan 
PVC polyvinylchlorid 
RŠ  revizní šachta 
S  suterén (podzemní podlaží) 
Sb.  sbírky 
SO  stavební objekt 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
TI  tepelná izolace 
UT  upravený terén 
XPS  extrudovaný polystyren 
ŽB  železobeton 
 
č.p.  číslo popisné 
č.  číslo 
k-ce  konstrukce 
ks  kus 
mn.m.  metru nad moĜem 
p.č.  parcelní číslo 
r.š. rozvinutá šíĜka [mm] 
tl.  tloušťka [mm] 
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1. Úvod 
 
PĜedmětem bakaláĜské práce je Ĝešení novostavby víceúčelové, reprezentativní stavby umístěné 
ve Slezské Ostravě naproti Mostu Miloše Sýkory, kde v současné době stojí památník 
československých tankistů. Ten je v návrhu pĜesunut do některého z blízkých vojenských muzeí 
a nahrazen náměstím, které má společně s dalšími stavbami dodat Slezské Ostravě městský 
charakter, který této části Ostravy chybí. Hlavní funkční náplní objektu jsou víceúčelové 
prostory, umožňující rozmanité aktivity. Dále se zde nachází i malá cukrárna či kavárna a 
veĜejné toalety. Důležitou součástí návrhu je pak i krytý veĜejný prostor rozšiĜující náměstí.  
   BakaláĜská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje 
technickou zprávu architektonického a stavebně technického Ĝešení stavby dle vyhlášky 
4řř/2006 Sb. a výkresová část obsahuje část dokumentace pro provádění stavby. Práce byla 
vytvoĜena na základě podkladů z Ateliérové tvorby III a IV. 
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2. Urbanistická studie 
 
V rámci Ateliérové tvorby III jsme společně s Lucií Gábrišovou a Lukášem Pitrou pod vedením 
Ing. arch. Aleše Vojtasíka pracovali na urbanistickém Ĝešení území ve Slezské Ostravě v pĜímé 
blízkosti ulice Bohumínské, ohraničeném ulicemi Keltičkova a Zámostní. Z hlediska 
komerčního využití je toto místo velmi atraktivní a zatím stále ne zcela doĜešené.  
Hlavní myšlenkou bylo vytvoĜit nové centrum Slezské Ostravy, které by navazovalo  
na stávající centrum Moravské Ostravy. Základní myšlenkou bylo vytvoĜit pěší zónu spojující 
ulici 2Ř. Ĝíjna, resp. Masarykovo náměstí, a nové náměstí ve Slezské Ostravě. Toto Ĝešení má 
společně s novou zástavbou oživit dnes téměĜ „mrtvé“ území.  
Návrh také počítá se snížením intenzity dopravy na ulici Bohumínské, která v současné 
době působí jako bariéra mezi Moravskou a Slezskou Ostravou a pro pěší provoz je poměrně 
nebezpečná. Pro snížení intenzity a zpomalení dopravy byla navržena okružní kĜižovatka, díky 
které se doprava pĜed vjezdem do nového centra Slezské Ostravy zpomalí, a most pĜes který se 
automobily dostanou do centra města místo Mostu Miloše Sýkory. Z důvodu návaznosti  
na blízké centrum města a udržení atraktivity místa bylo pod část území umístěno podzemní 
parkování s vjezdem od ulice Zámostní a ulice U Staré elektrárny.  
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3. Architektonická studie 
 
Návrh reaguje na pohyb chodců ve městě, který charakterizuje osa začínající u Nové Karoliny, 
pokračující pĜes Masarykovo náměstí pĜes Ĝeku Ostravici, kde slepě končí ve svahu. Dům 
společně s náměstím tak tvoĜí důstojné ukončení této osy. Podélná hmota domu vytváĜí jednu 
stranu trojúhelníkového náměstí, v jehož vrcholu tato osa končí.  
Navrhovaná stavba dodržuje minimum tĜí podlaží, dané územním plánem, a díky 
posazení ve svahu výškově nekonkuruje blízké budově Slezskoostravské radnice. První podlaží 
budovy pĜiléhá k náměstí a je z velké části volné. Podloubí poskytuje pĜístĜeší pĜed deštěm i 
sluncem, nabízí krytá místa pro kola a také je zde vyhrazeno místo pro nový památník čs. 
tankistů. Do podloubí jsou vsunuty tĜi relativně malé hmoty – prosklený vstup, veĜejné toalety 
a cukrárna, členící volný prostor na menší celky.  
Hlavní částí objektu je víceúčelový společenský prostor v druhém podlaží, který má 
mimo společenské události sloužit také jako výstavní prostor věnující se tématu Ostravské 
operace. Význam tohoto podlaží se odráží na západní fasádě objektu, tj. fasádě směĜující do 
náměstí. Tato fasáda je prolamovaná, aby dovnitĜ nepronikalo pĜímé sluneční světlo a 
neoslňovalo návštěvníky či nezkreslovalo pohled na vystavené exponáty. Zdůraznění tohoto 
podlaží také podporuje ustupující poslední podlaží. Z východní strany působí celý objekt 
kompaktněji. Jediným dominantním prvkem je vertikální prosklená hmota se schodištěm 
rozdělující jinak horizontální východní fasádu na dvě poloviny. Zajímavým prvkem je otvíravá 
dĜevěná stěna, která v pĜípadě pěkného počasí umožní propojit vnitĜní prostor sálu s pĜilehlým 
vnitroblokem. 
 Materiály jsou zvoleny poměrně nenápadné, aby lépe vynikla prolamovaná fasáda.  
V prvním podlaží jsou na jedné hmotě použito režné zdivo z pálených cihel, druhá hmota je 
prosklená a tĜetí obkládána hliníkovými panely, což má podpoĜit různorodost tohoto podlaží.  
V druhém i tĜetím podlaží se pak stĜídají prosklené plochy s jemnou bílou omítkou, která celé 
hmotě budovy dominuje.  
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4. Architektonicko-stavební Ĝešení - technická zpráva 
 
4.1 Účel objektu, identifikační údaje 
 
Účel objektu 
Projekt se týká novostavby objektu, který je součástí komplexu více budov se společnými 
podzemními garážemi. Hlavní funkční náplní objektu jsou víceúčelové prostory, pĜístupné 
veĜejnosti. Celá budova je Ĝešena jako bezbariérová – pĜístup do objektu i vnitĜní prostory 
splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
Identifikační údaje 
Název stavby:  Dům na náměstí 
Místo stavby:  Slezská Ostrava 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  Slezská Ostrava [714Ř2Ř] 
Parcelní číslo:  29/1 
Vlastník parcely:  Statutární město Ostrava 
 Prokešovo náměstí 1Ř03/Ř  
 Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  
Charakter stavby:  Novostavba části komplexu více budov 
Účel stavby:  Víceúčelový objekt 
Stavební úĜad:  Slezská Ostrava 
Investor/stavebník:  Statutární město Ostrava 
 Prokešovo náměstí 1Ř03/Ř  
 Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  
Zpracovatel:  Markéta Sládková 
 Na Farském 101ř 
 Šenov 73ř34 
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4.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Architektonické a výtvarné Ĝešení 
Jedná se o novostavbu objektu pĜiléhajícího k podzemním garážím, které propojují okolní 
budovy do jednoho komplexu. Budova má tĜi nadzemní a jedno podzemní podlaží a je zasazena 
do svažitého terénu mezi dvě plochy veĜejného prostranství o různých výškových úrovní, 
spojených exteriérovým schodištěm. Objekt je nepravidelného lichoběžníkového půdorysu 
s podloubím v prvním podlaží a ustupujícím tĜetím podlažím. Největší půdorysné rozměry jsou 
39,77 x 12,66 m, zastavěná plocha objektu je 477,76 m2. Na západní straně druhého podlaží, 
kde se nachází společenský sál, je fasáda prolamovaná, zbylé části fasády jsou naopak 
kompozičně jednoduché. Dominantní části objektu je také prosklený hranol se schodištěm a 
proskleným výtahem, procházející celou výškou stavby. StĜecha objektu je plochá, 
jednoplášťová s viditelnou atikou. PĜevážná část objektu je omítnutá, s výjimkou částí budovy 
v prvním podlaží s veĜejným WC a cukrárnou, které mají provětrávané fasádní systémy.  
 
Dispoziční Ĝešení 
Suterén budovy pĜímo navazuje na plochu hromadných garáží. Kromě parkovacích stání se zde 
nachází pouze uzavĜené schodiště s výtahem a technická místnost pro pĜípojky inženýrských 
sítí. Vjezd do tohoto podlaží podzemních garáží je z ulice U Staré elektrárny a není součástí 
tohoto projektu. 
Vstup do objektu je situován ze západní strany do 1.NP z pĜilehlého náměstí  
a z východní strany do 2.NP z plochy vedlejšího vnitrobloku. VeĜejné WC a cukrárna jsou od 
zbytku budovy provozně odděleny a mají tedy své vlastní vstupy v 1.NP, kde se je také umístěn 
i vstup do prvního podlaží podzemních hromadných garáží určených veĜejnosti. 
V druhém podlaží se nachází vstupní hala se šatnou, společenský reprezentativní sál  
a provozní zázemí včetně hygienického zaĜízení. 
TĜetí podlaží poskytuje tĜi víceúčelové prostory s provozním a hygienickým zázemím  
a prostornou terasu s výhledem na Moravskou Ostravu.  
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ěešení vegetačních úprav okolí objektu 
Veškeré vegetační úpravy okolí objektu budou provedeny v rámci výstavby náměstí a objektu 
podzemních hromadných garáží a nejsou součástí tohoto projektu. 
 
ěešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt je Ĝešen bezbariérově – pĜístup do objektu i vnitĜní prostory jsou navrženy v souladu  
s požadavky vyhlášky c. 3řŘ/200ř Sb. PĜed všemi vstupy do objektu a jeho částí jsou 
vydlážděné plochy bez vyrovnávacích stupňů či schodišť, pouze v mírném sklonu 2%. 
Maximální výškový rozdíl pochozích ploch je 20 mm a nášlapná vrstva těchto ploch musí 
splňovat požadavek na minimální součinitel smykového tĜení 0,5. 
Všechny vstupní dveĜe jsou prosklené, o nejmenší šíĜce dveĜního kĜídla ř00 mm. 
Prosklené plochy budou ve výšce Ř00 až 1000 mm a zároveň 1400 až 1600 mm označeny 
kontrastním pruhem šíĜky 50 mm či kontrastními značkami o rozměrech 50 x 50 mm. 
Všechny interiérové dveĜe v částech určených pro veĜejnost mají minimální šíĜku 
dveĜního kĜídla Ř00 mm. Všechny záchodové kabiny určené pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace splňují požadavky ČSN 73 41 0Ř (Šatny, umývárny a záchody) a jsou 
navrženy zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 
Schodiště jsou navrženy s požadovaným sklonem menším než 2Ř° (největší sklon činí 
27,84°) s výškou schodišťového stupně menší než 160 mm (největší výška činí 158,46 mm). 
PĜed nástupem do výtahu a jinými vstupními prostory je zajištěn dostatečně velký volný prostor 
splňující požadavek minimálních rozměrů 1500 x 1500 mm. 
4.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavené prostory, zastavené plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Zastavená plocha:  477,76 m2 
Obestavěný prostor:  8145,25 m3 
Užitná plocha:  1059,59 m2 
Počet podlaží: 4 
Počet nadzemních podlaží:  3 
Počet podzemních podlaží:  1 
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Veškeré okenní otvory jsou orientovány na severovýchod a na jihozápad. VnitĜní prostory jsou 
dostatečně osvětleny pĜirozeným světlem, které bude doplněno umělým osvětlením tak, aby 
byly splněny požadavky ČSN 73 05 80 (Denní osvětlení budov). 
4.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet s obousměrnými 
průvlaky v kombinaci s výplňovým vápenopískovým zdivem. Od pĜilehlého objektu podzemních garáží 
je budova oddělena dělící spárou a zdvojenými sloupy. Objekt je zastĜešen plochou stĜechou. 
PĜedpokládaná životnost objektu je 100 let. 
4.4.1 Práce HSV 
Zemní práce 
PĜed zahájením výkopových prací se provede vykácení všech stromů a keĜů a sejmutí ornice 
v tl. 200 mm. Pro sejmutí ornice se strojně provede výkop stavební jámy, která bude ručně 
dočištěna tak, aby rozměry odpovídaly projektové dokumentaci, a bude zajištěna proti sesuvu 
odpovídajícím pažením. Výkop bude chráněn pĜed zaplavením srážkovou vodou. Zemina  
z výkopu bude odvezena na určenou skládku, část zeminy bude uskladněna na staveništi pro 
pozdější terénní úpravy.  
 
Základy 
Navržené základové konstrukce jsou plošné – železobetonové patky (beton C30/37, ocelová 
výztuž B500B) doplněné o základový pás pod suterénní stěnou. Rozměry patek jsou 1Ř00 x 
1800, výška 700 mm, základový pás má šíĜku 600 mm a výšku 700 mm. Pod základovými 
konstrukcemi je podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Patky zdvojených sloupů mají rozměry 
Ř00 x 1200 mm. Pod nimi je uložena kluzná vrstva z oxidovaného asfaltového pásu typu S, 
SKLOBIT MINERAL 40 a roznášecí betonová vrstva tl. 600 mm dle výkresu základů. V místě 
styku s vedlejšími stavebními objekty jsou konstrukce odděleny dělící spárou tl. 50 mm. Návrh 
základových konstrukcí musí být ověĜen pĜíslušným statickým výpočtem. Do základové spáry 
bude pĜed betonáží uložen zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm s vývody nad terén dle dokumentace 
pro uzemnění objektu. Hydroizolace spodní stavby slouží zároveň jako ochrana proti radonu a 
je tvoĜena dvěma vrstvami asfaltových modifikovaných pásů typu S, celoplošně natavenými - 
vrchní pás: GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4mm, spodní pás: GLASTEK 40 SPECIAL 
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MINERAL tl. 4 mm. Prostupy základovými konstrukcemi budou upĜesněny specializovanými 
částmi projektové dokumentace.  
Svislé nosné konstrukce 
- Suterén: 
Suterénní stěny jsou provedeny jako železobetonové monolitické, tl. 300 mm, z betonu C20/25 
s výztuží z oceli B500B. Sloupy jsou železobetonové z betonu C30/37 a oceli B500B, o 
rozměrech 400 x 400 mm. VnitĜní zdivo je z vápenopískových cihel VAPIS 175, tl. 175 mm. 
Dimenze a vyztužení budou schváleny a upĜesněny statickým výpočtem. 
- Nadzemní podlaží: 
Sloupy jsou železobetonové z betonu C30/37 a oceli B500B, o rozměrech 400 x 400 mm. 
Dimenze svislých nosných konstrukcí a jejich vyztužení budou schváleny a upĜesněny statikem. 
Veškeré obvodové zdivo je z vápenopískových cihel VAPIS 175, tl. 175 mm. Všechny pĜíčky 
jsou navržené jako sádrokartonové, systému DEK PRAKTIK 125 o tl. 125 mm a DEK 
AKUSTIK 155, tl. 155 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaží tvoĜí monolitická železobetonová deska podepĜená průvlaky, 
dle výkresů stropních konstrukcí. PĜedpokládá se beton C30/37 s výztuží B500B. Dimenze 
vodorovných nosných konstrukcí a jejich vyztužení budou schváleny a upĜesněny statickým 
výpočtem.  
PĜeklady 
PĜeklady nad otvory ve vápenopískovém zdivu tvoĜí systémové prvky VAPIS, tl. 175 mm  
a délky 1250 a 2500 mm, pĜípadně funkci pĜekladu nahrazuje ŽB průvlak či deska. Funkci 
pĜekladu v ŽB stěně v 3.NP plní zesílená výztuž svázaná s výztuží ŽB stěny. U otvorů v SDK 
pĜíčkách plní funkci pĜekladu UW profil 100 x 40 mm, dle systému dodavatele pĜíček DEK 
PRAKTIK a DEK AKUSTIK. 
Schodiště 
V objektu se nachází tĜi různá schodiště z důvodů různých konstrukčních výšek jednotlivých 
podlaží. Ve všech pĜípadech se jedná o tĜíramenné, dvakrát zalomené celoocelové schodiště. 
Podrobnosti ohledně konstrukce a vzhledu schodiště jsou specifikovány ve výpisu 
zámečnických výrobků.  
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StĜecha 
Nosnou konstrukci všech stĜech tvoĜí ŽB monolitické desky. Nad 1.S je navržena pochozí 
stĜecha s obráceným poĜadím vrstev a nášlapnou vrstvou z betonové dlažby v pískovém loži. 
StĜecha nad 2.NP je pochozí jednoplášťová stĜecha s klasickým poĜadí, vrstev a dlažbou  
na rektifikačních podložkách – skladba DEKROOF 10B. StĜecha nad 3.NP objektu je navržena 
jako plochá, jednoplášťová s klasickým poĜadím vrstev stĜešního pláště – skladba DEKROOF 
01. Spádovou vrstvu v obou dvou pĜípadech tvoĜí spádové tepelně izolační klíny z EPS  
s konstantním spádem desek 3%. Odvodnění stĜech je zajištěno pomocí vnitĜních stĜešních 
vtoků. 
4.4.2 Práce PSV 
 
Hydroizolace 
- Spodní stavba: 
Hydroizolaci spodní stavby zajišťují dva asfaltové modifikované pásy typu S. Vrchní pás: 
GLASTEK AL 40 MINERAL, tl. 4 mm, spodní pás: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 
4 mm. Asfaltové pásy jsou celoplošně nataveny, s pĜesahy spojů minimálně 100 mm. 
Hydroizolace je vytažena nad úroveň pĜilehlého terénu a tvoĜí i hydroizolační vrstvu pochozí 
ploché stĜechy nad 1.S a zároveň plní funkci protiradonové ochrany. 
- Střechy: 
Hydroizolační souvrství ploché jednoplášťové stĜechy nad 2.NP (skladba systému DEKROOF 
10B) tvoĜí asfaltové modifikované pásy typu S. Vrchní pás, ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, 
tl. 4 mm, je celoplošně nataven na spodní pás, GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3mm., 
který je nalepen na tepelnou izolaci. Hydroizolaci stĜechy nad 3.NP (skladba systému 
DEKROOF 01) zajišťuje jedna vrstva PVC folie DEKPLAN 76, mechanicky kotvená s pĜesahy 
spojů minimálně 100 mm. Skladby stĜech jsou podrobně Ĝešeny v pĜíloze ve Výpisu skladeb 
konstrukcí. 
Tepelné izolace 
Návrh tepelných izolací splňuje doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí dle ČSN 73 0504 (Tepelná ochrana budov, 2011). PĜi montáži tepelných izolací 
musí být pĜesně dodrženy všechny pĜíslušné technologické postupy a pokyny výrobce daného 
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systému, včetně ČSN 73 2ř01 (Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, 
2005).  
- Suterén: 
Z vnější strany suterénní stěny je na hydroizolační vrstvě aplikována kontaktní tepelná izolace 
systému  Styrodur 4000 – desky z XPS, tl. 120mm, s ochrannou vrstvou z nopové fólie.  
Na sloupy a strop podzemní garáže je aplikován kontaktní tepelněizolační systém z minerální 
vlny ROCKWOOL MAX E, tl. Ř0 mm. Stejný systém je použit i k oddělení vytápěných 
místností od nevytápěných prostor podzemních garáží. 
- 1.NP: 
Stěna oddělující podzemní garáže od exteriéru je tepelně izolována systémem Newtherm, 
polyuretanovými deskami tl. Ř0 mm, včetně soklové oblasti. Stejný systém je použit i k tepelné 
izolaci sloupů a stropu podloubí. Na části objektu s veĜejnými toaletami a části s cukrárnou je 
použit odvětrávaný systém s deskami z minerální vlny ROCKWOOL VENTI MAX F s černou 
fleecovou vrstvou, tl. 120 mm. Tyto skladby jsou podrobně specifikovány v pĜíloze  
ve Výpisu skladeb konstrukcí. 
- 2.NP, 3.NP: 
Tepelnou izolaci obvodových konstrukcí druhého a tĜetího nadzemního podlaží plní systém 
kontaktní tepelné izolace polyuretanovými deskami Newtherm, tl. Ř0 mm. 
- Střechy: 
Pochozí stĜecha nad 1.S je zateplena systémem STYRODUR 4000, deskami z XPS tl. 140 mm. 
Pochozí stĜecha nad 2.NP (terasa) je izolována deskami EPS 150s, tl. 140 mm a stĜecha nad 
3.NP deskami EPS 100s, tl. 140 mm. Skladby stĜech jsou podrobně Ĝešeny v pĜíloze ve Výpisu 
skladeb konstrukcí. 
Obvodové pláště 
Prosklené části obvodového pláště jsou tvoĜeny systémem lehkého pĜedsazeného, zavěšeného 
obvodového pláště z hliníkových nosných prvku systému Schüco, osazeno dle pĜíslušných 
výkresů fasády a pokynů výrobce.  
Část objektu s veĜejným WC je opláštěna odvětrávanou fasádou z lícového zdiva Terca 
Klinker s tím, že cihly jsou umístěny i pĜed okenními otvory, avšak jsou od sebe posunuty tak, 
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aby mezi nimi mohlo pronikat světlo k oknu. PĜesná skladby konstrukce je uvedena v pĜíloze 
ve Výpisu skladeb konstrukcí. Kladečský plán je součástí pĜílohy ve Výpisu obvodových 
plášťů. Tato fasáda bude prováděna specializovanou firmou v souladu pĜíslušnými 
s technologickými postupy stanovenými výrobcem. Během realizace bude důsledně 
kontrolováno dodržování kladečského plánu a rovinnost konstrukce. 
Část objektu s cukrárnou je opláštěna systémem hliníkových sendvičových panelů 
Reynobond, montovaných pomocí šroubů na kovový rošt. Skladba je podrobně popsána 
v pĜíloze ve Výpisu skladeb konstrukcí. Montáž provede specializovaná firma pĜesně dle 
požadavků a doporučení výrobce systému a dle výkresu fasády, který je pĜiložen ve Výpisu 
obvodových plášťů. 
Výplně otvorů 
Výplně otvoru tvoĜí hliníkové okenní a dveĜní výplně Schüco, specifikované ve Výpisu 
truhláĜských výrobku a výplní otvorů. Montáž těchto výrobků bude provedena specializovanou 
firmou, v souladu se všemi technologickými postupy a pokyny výrobce. Okna a vnější dveĜe 
musí být rovněž montovány v souladu s ustanoveními ČSN 74 6077 (Okna a vnější dveĜe – 
Požadavky na zabudování, 2014). 
Podlahy 
Podlahy v objektu jsou navrženy dle hygienických a provozních požadavků. Veškeré skladby 
podlah ze všech podlaží jsou specifikovány ve výpisu skladeb konstrukcí. Pokládku podlah 
provede specializovaná firma, včetně podkladních a jiných vrstev, v souladu s pĜíslušnými 
technologickými postupy a pokyny výrobce. U monolitických podlah a podlah s nášlapnou 
vrstvou z keramické dlažby musí být důsledně dodrženy všechny požadavky dilataci na daného 
materiálu. 
TruhláĜské výrobky 
Výpis a specifikace truhláĜských výrobků jsou uvedeny v pĜíloze ve Výpisu truhláĜských 
výrobků a výplní otvorů.  
Zámečnické výrobky 
Výpis a specifikace zámečnických výrobků jsou uvedeny v pĜíloze ve Výpisu zámečnických 
výrobků. 
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KlempíĜské výrobky 
Výpis a specifikace klempíĜských výrobků jsou uvedeny v pĜíloze ve Výpisu klempíĜských 
výrobků. 
Obklady 
Hygienická zázemí jsou obložena keramickými obklady RAKO určených do vlhkých provozů. 
Výšky a umístění obkladů jsou specifikovány v půdorysech jednotlivých podlaží. Obklady  
a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladních vrstev, v souladu s pĜíslušnými 
technologickými postupy a pokyny výrobce. 
Podhledy 
Ve většině místností je umístěn sádrokartonový podhled KNAUF D113 z důvodů vedení 
zdravotně technických instalací pod stropy.  
Omítky 
V exteriéru je užita silikonová omítka KABE ARMASIL, v interiérech pak vápenocementová 
omítka a sádrová omítka CEMIX. Omítkové systémy musí svými mechanickými a stavebně 
fyzikálními vlastnostmi odpovídat materiálům nosných konstrukcí, pĜípadně požadavkům 
zateplovacích systémů. 
Kontroly 
Během provádění stavby budou uskutečněny a zaznamenány všechny kontroly dle kontrolního 
a zkušebního plánu. 
4.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 
 
Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy v souladu s doporučenými hodnotami ČSN 73 05 
40 (Tepelná ochrana budov, 2011). Tepelně technické posouzení jednorozměrného šíĜení tepla 
ve vybraných konstrukcí je uvedeno v pĜíloze. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů jsou 
uvedeny v pĜíloze ve Výpisu truhláĜských výrobků s výplní otvoru. Posouzení detailů a výpočet 
energetické náročnosti budovy není součástí bakaláĜské práce. 
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4.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Objekt je založen pomocí plošných základových konstrukcí – základové patky v kombinaci se 
základovým pásem. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum není součástí 
bakaláĜské práce. Základové konstrukce jsou navrženy empiricky, konstrukci je nutné prověĜit 
podrobným výpočtem a statickým posouzením.  
4.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Stavba je navržena tak, aby během výstavby a jejího užívání byly eliminovány negativní vlivy 
na životní prostĜedí. Likvidace a tĜídění odpadu se bude Ĝídit zákonem č. 185/2001 Sb.  
o odpadech. Odpady budou tĜíděny do jednotlivých kontejnerů k tomu určených, které budou 
umístěny v odvětrávaných technických prostorech v 1.NP v podzemní garáži a poté budou 
vyváženy na určené uložiště v souladu se zákonem. Nebezpečné odpady budou likvidovány 
podle pokynů výrobců a výhradně firmami s pĜíslušnými povoleními. Konstrukce obvodových 
plášťů a výplní otvorů budou splňovat požadavky ČSN 73 05 32 (Akustika – Ochrana proti 
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobku). V průběhu 
výstavby budou také důsledně dodržovány povolené limity hluku a zároveň nesmí docházet  
k znečišťování veĜejných komunikací. 
4.8 Dopravní řešení 
 
Stavba bude dopravně napojena na stávající komunikace Zámostní a ulici U Staré elektrárny, 
kde dojde k výstavbě vjezdu do podzemní garáže. Podzemní garáže a vjezdy nejsou součástí 
této dokumentace. Pro dopravní obsluhu a zásobování bude objekt pĜístupný i z pĜilehlého 
náměstí. Pro odložení jízdních kol bude v podloubí objektu uzamykatelný stojan pro jízdní kola. 
Pěší pĜístup k objektu bude jak z náměstí, tak z vedlejšího vnitrobloku. 
4.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 
V okolí objektu nebyly zjištěny žádné významné škodlivé vlivy vnějšího prostĜedí.  
Na stavebním pozemku nebylo provedeno měĜení pĜítomnosti radonu, nicméně navržené 
hydroizolační souvrství zároveň zabraňuje pĜípadnému pronikání radonu do objektu. 
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4.10 Dodržení obecných požadavku na výstavbu 
 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb. V průběhu výstavby budou dodržována opatĜení proti 
znečištění okolních komunikací a zatravněných ploch. Dále musí být pĜesně dodržovány 
ustanovení naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích a naĜízení vlády c. 362/2005Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
4.11 Závěrečná ustanovení projektanta 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny dle pĜíslušných technologických postupů jednotlivých 
výrobců použitých stavebních materiálů. PĜed realizací obvodových plášťů a výplní otvorů je 
nezbytné ověĜit skutečné rozměry okolních konstrukcí a vypracovat dílenskou a montážní 
dokumentaci včetně důležitých detailů s podrobným výpisem prvků. Montáž bude provedena 
specializovanou firmou kvalifikovanou pro realizaci daného systému. 
Projektová dokumentace je zhotovena na základě dostupných informací v době 
projektu. PĜípadné nesrovnalosti je nutné pĜed realizací projednat s projektantem. Také veškeré 
změny budou bezodkladně konzultovány s projektantem. 
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5. Závěr 
 
BakaláĜská práce zpracovává část projektové dokumentace pro provádění stavby víceúčelového 
objektu dle studie z pĜedmětu Ateliérová tvorba IV. Rozsah práce je v souladu se zadáním a 
požadavky vedoucího práce a konzultanta. Textová i výkresová část jsou zpracovány v souladu 
s aktuálně platnými právními pĜedpisy a Směrnicí děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava o 
Zásadách pro vypracování bakaláĜské práce. V rámci návrhu budovy byly záměrně použity 
některé nové a netradiční technologie se zvláštním zĜetelem k tepelně technickým vlastnostem 
konstrukcí a dodržení původního výtvarného Ĝešení. Důvodem bylo také rozšíĜení vlastních 
znalostí a zkušeností s těmito materiály, získaných studiem podkladů a konzultacemi 
s odborníky a výrobci jednotlivých systémů.  
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